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第33回国際日本文学研究集会 開催までの経過
2009年4月21日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2009年 6月22日 研究発表応募締切
2009年7月27日 国際日本文学研究集会委員会
応募者審査、研究発表とポスターセッション発表、プログ
ラム決定。
2009年10月30日 参加申込締切
2009年11月27日 関係者打ち合わせ及び会場設営
2009年11月28日 国際日本文学研究集会委員会
第33回の進行打ち合わせ後、第34回の企画検討。
国際日本文学研究集会 第1日
開会挨拶今西祐一郎
研究発表（第 1セッション座長：開 示し子）
解瑛、丁貴連、伊藤博、大津聡
研究発表（第2セッション座長：村尾誠一）
木村尚志、 AnitaKHANNA 
ポスターセッション（座長：伊藤鉄也）
柳内（小玉）安恵、 MitchellARTHUR、StyczekURSZUI.A 
レセプション
2009年11月29日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第3セッション座長：青田寿美、山下則子）
山崎佳代子、崖世卿、 MatildeMASTRANGELO、李賢貞
研究発表（第4セッション座長：ロパー ト・キャンベル、鈴木淳）
陳可再、王暁瑞、李忠減、 RobertGOREE 
公開講演
lvo SMITS 
総括 ロパート・キャンベル
（参加者97名、うち外国人29名）
? ??
?
? ?
第33回 国際日本文学研究集会プログラム
テーマ 「語られる人称・なぞらえる視点」
平成21年1月28日（土）
開会挨拶
研究発表
［第 1セッション］座長 関 礼子（亜細亜大学教授）
今西 祐一郎 （国文学研究資料館長）
① 『草枕Jの「ユートピァ」と一人称 一語り手の機能について一
解 瑛 （早稲田大学大学院）
②一人称小説が描き出す媒介者としての日本文学
一国木田独歩の一人称小説を手がかりとして一 丁 貴連 （宇都宮大学教授）
③語りと人称 －葛西善蔵 『椎の若葉』論－ 伊藤 博 （法政大学大学院）
④私批評と人物評論 一一九三O年前後の文芸批評にみる人称消費の構造一
大津 聡 （日本学術振興会特別研究員PD)
｛第2セッション］座長村尾 誠一（東京外国語大学教授）
⑤述懐歌の人称と視点 木村尚志 （東京大学大学院）
⑥今昔物語：天竺編を中心に Anita KHANNA Cネル一大学教授）
［ポスターセッション］座長 伊藤 欽也 （国文学研究資料館教授）
①物語における話法の視点と機能 一村上春樹の作品を例に一
柳内（小玉）安恵 （サンホセ州立大学助教授）
②モダニズム文学に於ける社会的批判
Mitchell ARTHUR C早稲田大学文学学術院）
③栗原貞子 ーアナキスト詩人から平和 （主義者） のエッセイストへの変換一
Styczek URSZUIA C広島大学非常勤講師）
っ
?
???
? ? ?
平成21年1月29日（日）
｛第3セッション］座長 青田 寿美（国文学研究資料館准教授） ※⑦⑧担当
山下 則子（国文学研究資料館教授） ※⑨⑩担当
⑦前衛詩運動と語り の視点 一高橋新吉と小説『ダダj-
山崎 佳代子（ベオグラード大学教授）
⑧西脇順三郎 『近代の寓話』論 一新資料「かざり」の視点をめぐって一
崖 世卿（早稲田大学大学院）
⑨円朝に語られた女性 『怪談牡丹灯龍』の「なぞらえる視点Jをめぐって一
Matilde MASTRANGELO （ロー マ大学准教授）
⑩黙阿弥の散切物に現れる明治士族の表象
李 賢貞（高麗大学校大学院）
【第4セッション］座長 ロパート・キャンベル（東京大学大学院教授） ※⑪⑫担当
鈴木 淳（国文学研究資料館副館長） ※⑫⑭担当
⑪林羅山における文章の作法 『古文真宝後集Jとの関わりに触れて一
陳 可再（総合研究大学院大学）
⑫橘曙覧 「独楽吟」と部羅「首尾吟」 －漢詩受容と表現形式の形成を中心に一
王 暁瑞（総合研究大学院大学）
⑬正成伝説と後期読本 －『扉風怨霊四谷怪談Jの創作方法を中心に一
李 忠瀦（東京大学大学院）
⑭臥遊への誘い 一名所図会の視点について－ Robert GOREE （イエ ルー大学）
公開講演
近世日本のヨーロッパ警聡画（エムブレム）受容：文と絵の関わり
Ivo SMITS （ライデン大学教授）
総括
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第33回国際日本文学研究集会参加者名簿
List of Participants 
（氏 名） （現職名又は所属機関） （研究分野）
相田 満 国文学研究資料館助教 古典学
AIDA Mitsuru 
青木 睦 国文学研究資料館准教授 史料管理学
AOKI Mutsumi 
青田寿美 国文学研究資料館准教授 日本近代文学
AOTASumi 
アンピカ・パスー 総合研究大学院大学研究生 日本文学
BASU, Ambika 
ロパート・キャンベル 東京大学大学院教授 日本近世文学
CAMPBELL, Robert 
陳 捷 国文学研究資料館准教授 中国文献学
CHEN Jie 
陳 可再 総合研究大学院大学院生 日本近世文学
CHEN Keran 
崖 世卿 早稲田大学大学院生 日本近・現代詩
CHOI Sekyung 
江戸英雄 国文学研究資料館助教 日本中古文学
EDO Hideo 
アンドレア・フイオレッテイ
FIORETTI, Andrea 
福井千春 中央大学教授
FUKUI Chiharu 
古川昇吾 学生
FURUKAWA Shogo 
襲 嵐 東京大学大学院生 中古中世文学
GONG Lan 
ロパート・ゴーリ イエール大学大学院生 日本近世文学
GOREE, Robert 
顧 嫡嫡 東京外国語大学大学院生 日本漢詩文学
GU Shanshan 
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日置貴之 東京大学大学院生 近世演劇
HIOKI Takayuki 
広瀬真紀
HIROSE Maki 
堀部美穂 法政大学大学院生 近代文学
HORIBE Miho 
今西祐一郎 国文学研究資料館館長 日本中古文学
IMANISHI Yuichiro 
入口敦志 国文学研究資料館助教 日本近世文学
I悶GUCHIAtsushi 
板倉敬子 デザイン
ITAKURA Keiko 
伊藤 博 法政大学大学院生 日本近代文学
ITO H Hiroshi 
伊藤鉄也 国文学研究資料館教授 日本中古文学
ITO H Tetsuya 
井内美由起 早稲田大学大学院生 日本近代文学
IUCHI Miyuki 
丁 貴連 宇都宮大学教授 比韓較国文文学学、日本文学、
JEONG Gwiryun 
掛本繭子 東京外国語大学 日本古典文学
KAKEMOTO Mayuko 
金谷秀美 大学生
KANAYA Hidemi 
香取千晴 東京外国語大学大学院生 古典、江戸演劇
KATO RI Chiharu 
アニタ・カンナ ネル一大学教授 今昔物語、文学史
KHANNA, Anita 
川中子善子 聖徳大学大学院生 上代文学
KAWANAGO Yoshiko 
木村裕樹 国文学研究資料館プロジ、ェクト研究員 民俗学
KIMURA Hiroki 
木村尚志 東京大学大学院生 和日歌本語文学日）本文学 （中世
KIMURA Takashi 
木村友香 いわき明星大学生
KIMURA Yuka 
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小林健二 国文学研究資料館教授 日本中世文学
KOBAYASHI Kenji 
柳内（小玉）安恵 サンホセ州立大学助教授 社会言語学認知言語学
KODAMA-YANAI Yasue 談話分析
小峯和明 立教大学教授 中世文学
KOMINE Kazuaki 
李 忠瀦 東京大学大学院生 日本近世文学
LEE Chung Ho 
李 賢貞 高麗大学大学院生 近世文学（19c) 
LEE Hyun Jeong 
前原崇征 首都大学東京学生 近代文学
MAEHARA Takayuki 
前川佳遠理 国文学研究資料館助教 アーカイブズ学
MAEKAWA Kaori 
マテイルデ・マストランジ、エロ ローマ大学准教授 近代文学
MASTRANGELO, Matilde 
松本奈々 東京大学明治新聞雑誌文庫 漢籍書誌学
MATSUMOTO Nana 
松村雄二 国文学研究資料館名誉教授 中世日本文学
MATSUMURA Yuji 
ミコライ・メラノヴイッチ ワルシャワ大学 日本文学
MELANOWICZ, Mikotaj 
芽門里香 国家公務員 ビルマ語
MEMON Rika 
アーサー・ミッチェル 早稲田大学大学院交換研究員 近代日本文学
MITCHELL Arthur 
宗像和重 早稲田大学教授 日本近代文学
MUNAKATA Kazushige 
村尾誠一 東京外国語大学大学院教授 中世和歌文学
MURAO Seiichi 
中村康夫 国文学研究資料館教授 日本中古文学
NAI《AMURAYasuo 
根津梅香
NEZU Umeka 
西元康雅 早稲田大学大学院
NISHIMOTO Yasumasa 
日本近代文学
??? ??
野本瑠美 東京大学大学院生 中世和歌文学
NOMOTO Rumi 
野本忠司 国文学研究資料館准教授 情報工学
NOMOTO Tadashi 
岡田 豊 駒j畢大学 日本近現代文学
OKADA Yutaka 
岡崎省二 国文学研究資料館管理部長
OKAZA阻 Shoji
大西栄蔵
ONISHI Eizo 
大津 聡 日本学術振興会特別研究員PD 日本近代文学、批評史
OSAWA Satoshi 
小曽戸明子
OSODO Akiko 
O大T高'AKA洋Yo司1ji 国文学研究資料館教授 日本近世文学
大OT1友O 一雄 国文学研究資料館教授 アーカイブズ学MO Kazuo 
片 龍雨 東京大学大学院生 国文
PYUN Yongwoo 
ステファノ・ロマニョー リ ローマ大学 日本文学
ROMAGNOLI, Stefano 
佐藤 1日D. 東京大学大学院生 日本近世文学
SATO Atsushi 
佐藤典章
SATO Noriaki 
佐山美佳 総合研究大学院大学院生 近代文学
SAY品 i1AMika 
関 礼子 亜細亜大学教授 日本近代文学
SEKI Reiko 
スプリテイ・セテイ 東京外国語大学大学院研究生 日本近代文学
SETHI, Stipriti 
史 姫淑 東京外国語大学大学院生 日本近現代文学
SHI Jishu 
下回智子
SHIMODA Tomoko 
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宿谷美智枝 大学生 日本語
SHUKUYA Michie 
イフォ・スミッツ ライデン大学教授 中古・中世和歌、漢詩
SMITS, lvo 
相馬亜紗子 東京外国語大学大学院生 日本古典文学
SOMAAsako 
染井賢次 会社員
SOMEI Kenji 
カタジーナ・アンナ・ソンネンベルグ 大学院研究生 葉明）治時代文学（樋口一
SONNENBERG, Katarzyna Anna 
ウルシュラ・スティチェック 広島大学非常勤講師 原爆文学
SlYCZEK, Urszula 
住 岳夫
SUMITakeo 
鈴木 淳 国文学研究資料館副館長 日本近世文芸
SUZUKI Jun 
鈴木勝治 ナダ出版センター 近代文学（明治期）
SUZUKI Katsuji 
鈴木恵子 桃山文化、連歌
SUZUKI Shigeko 
カロリー ナ・シェフ’ラ・森永 ワルシャワ大学人文学博士 平安時代の文学・和歌
SZEBIA-MORlNAGA, Karolina 
高野純子 フェリス女学院大学職員 日本近代文学
TAKANO Junko 
武井協三 国文学研究資料館教授 日本近世文学
TAKEI Kyozo 
田中 賓 比較文学
TANAKA Minoru 
谷川恵一 国文学研究資料館教授 近代文学
TANIKAWA Keiichi 
寺島恒世 国文学研究資料館教授 日本中世文学
TERASHIMA Tsuneyo 
寺淳行忠 慶慮義塾大学名誉教授 日本文学、日本文化論
TERAZAWA Yukitada 
友常 勉 東京外国語大学専任講師 日本思想史
TOMOTSUNE Tsutomu 
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辻 英子 聖徳大学教授 説話、物語絵
TSUJI Eiko 
王 暁瑞 総合研究大学院大学院生 日本文学（幕末期和歌）
WANG Xiao Rui 
解 瑛 早稲田大学大学院生 日本近代文学
XIE Pu 
究員 文荊 朝日大学准教授 日本近現代文学
XIONG Wenli 
山崎佳代子 ベオグラード大学文学部教授 アヴァンギャルド較文学文
YAMASAKI Kayoko セルピア文学、比 学
山下則子 国文学研究資料館教授 日本近世文学
YAMASHITA Noriko 
楊 見鵬 日本学術振興会外国人特別研究員 学中世、和韻文漢聯、和句漢比較文
YANG Kunpeng 
米田雄一 東京大学大学院生 日本近代文学
YONETA Yuichi 
於 国瑛 北京林業大学 平安朝文学、比較文学
YU Guoying 
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平成21年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長 ロパー ト・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科教授
委員 小嶋菜温子 立教大学文学部教授
委員 関 札子 亜細亜大学経済学部教授
委 員 村尾誠 東京外国語大学外国語学部教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
〈館内〉
副委員長 鈴木 淳 副館長 ・国際交流室長
委員 伊藤鉄也 文学形成研究系教授
委員 大友 一 雄 アーカイブズ研究系教授 ・学術企画連携部長
委員 山下則子 文学形成研究系教授 ・学術企画連携部副部長
委員 渡辺浩 一 アーカイブズ研究系教授 ・国際交流室副室長
委 員 青 田寿美 複合領域研究系准教授
委員 陳 捷 アーカイブズ研究系准教授
委員 野本忠司 複合領域研究系准教授 ・電子情報事業部副部長
委員 相田 満 アーカイブズ研究系助教
委員 前 川 佳遠理 アーカイブズ研究系助教
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